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1 2 3 4 5 6 7 8
1 105 Семенов В.Т., Штомпель 
Н.Е.
Стратегическое планирование устойчивого развития 
мегаполисов и регионов. Монография
укр. 14,6 50 жовтень МН
2 106 Дудка О.М. Архітектурні конкурси в контексті простору і дії укр. 10,0 50 жовтень МН
3 107
Шубович С. О., Вінтаєва 
Н.С., Коптєва Г.Л., 
Соловйова  О.С.   
Місто очима студентів. Проблеми візуального сприйняття 
і графічне відображення архітектурного середовища: 
монографія  
укр. 5,0 50 Травень МН
4 107 Шубович С. А.  Мифопоэтический феномен архитектурной среды:  
монография 
рос. 3,0 50 Вересень МН
5 110 Кучеренко Є. І., Творошенко 
І. С., Глушенкова І. С.
Інформаційні технології, методи та моделі оцінювання 
станів просторово розподілених об’єктів
Укр 10,0 50 лютий МН
6 110 Патракеев І.М. Геопросторові технології в сталому розвитку міст: 
сборник  научных  статей 
Укр 7,5 50 лютий МН
7 202 Эпоян С.М., Душкин С.С., 
Благодарная Г.И.
Повышение эффективности работы сооружений при 
очистке питьевой воды
рос. 10,0 50 листопад МН
8 305 Абракітов В.Е.                  Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: 
Енциклопедичний словник.
укр. 12,0 50 листопад МН
9 305 Абракітов В.Е.                  Картографування шумового режиму центральної частини 
міста Київа.
укр. 12,0 50 жовтень МН
10 305 Сєріков Я.О.
Інформаційні технології в забезпеченні безпеки 
життєдіяльності людини, охорони праці і навколишньго 
середовища.  Монографія. 
укр. 14,0 50 червень МН
11 306 Жванко, Л.М. Монографія. Біженці Першої світової війни: український 
вимір (1914 – 1918 рр.) укр. 6,0 50 Листопад МН
12 306 Жигло, В.В. 
Документи державних архівів України з історії
окупаційного режиму у зоні військового управління:
монографія
укр. 6,0 50 Листопад МН
13 306 Рябченко, О.Л. Студенти радянської України 1920-1930-х років: практика
повсякденності та конфлікти ідентифікації
укр. 6,0 50 Січень МН
14 306 Фесенко, Г.Г. Культура як феномен історії. Монографія укр. 6,0 50 Листопад МН
15 402 Чернець В.С. Зменшення світлового забруднення як стратегія розвитку 
інфрастурктури освітлення сучасного міста. Монографія.
укр. 5,0 50 Жовтень МН
16 403  Сосков А.Г. ,      Сабалаєва 
Н.О.
Монографія «Гібридні контактори низької напруги з 
покращеними техніко-економічними характеристиками» укр. 15,0 50 Грудень МН
17 404 Клочко В.М. Бондаренко 
Т.В., Любієв А.Г.
Формування здоров'я і особистості студента засобами 
туризму. 
укр. 12,5 50 листопад МН
18 405 П/р проф. В. В. Будко. 
Коллективная монография "Диалектика глобализации
общественных процессов"/ Коллективная монография /
Под ред. проф. В. В. Будко. 
рос. 5,0 50 червень 2012 МН
19 502 Під загальною редакцією  
проф. Бубенко П.Т. 
Інституційна трансформація науково-технологічної  
політики в механізмі сталого інноваційного розвитку. 
Монографія. 
укр. 15,0 50 I кв. МН
20 504 Димченко В.В.
Совершенствование системы, методологии 
стратегического управления ЖКХ городов для 
потребностей комплексной диагностики его состояния.
укр. 1,0 50 июл.12 МН
21 602 Фесенко Т.Г. Моделі і методи організації офісу управління 
будівельними проектами
укр. 7,0 50 Листопад 2012 МН
22 603 Влащенко Н.М. Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону: 
соціально-економічний аспект 
укр. 10,0 50 грудень МН
23 603
Писаревський І.М.,  
Оболенцева Л.В., Петрова 
Н.Б. та інші
Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України. 
Колективна монографія. укр. 12,0 50 червень МН
24 603 Писаревський І.М., Родченко 
В.Б. 
Проектування організації фінансування інвестиційних 
проектів. Монографія.
укр 12,0 50 окт.12 МН
25 801 Базецкая А.И. История возникновения и развития финансов. 
Монография.
рос. 5,0 50 листопад МН
26 801 Гелеверя Є.М. Розвиток житлової сфери економіки регіону: теорія, 
практика, перспективи: Монографія
укр. 6,0 50 листопад МН
27 801 Пушкар Т.А. Євроінтеграційні процеси у вимірі зовнішньоекономічної 
безпеки України: монографія
укр. 5,0 50 листопад МН
28 803 Васильєв О.В. "Менеджмент міського розвитку": монографія. укр. 20,0 50 Листопад МН
